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Un privilegio estar compartiendo nuevamente esta editorial para la 
Revista Notas de Enfermería, y en el  2020, año dedicado a la Enfermería 
por la OMS, por lo cual deseo felicitar a todas las colegas.
 Decirles feliz día Internacional de la Enfermería, que espero lo hayan 
celebrado, ya que  el momento histórico que  nos toca atravesar es de 
algún modo  análogo al vivido por Florence Nightingale. 
 El recuerdo de los 200 años de su natalicio, nos encuentra enfocados 
en el enfrentamiento al nuevo Coronavirus (COVID19), y sin lugar a 
dudas, actualmente se le brinda alta importancia a los que hace 
más de 160 años, Florence Nightingale estableció para la práctica de 
la enfermería. Aspectos que fueron publicados en: “Notes on nursing: 
What it is and what it is not”. Dentro de su postulado, se puede apreciar 
preocupación por el entorno, el lavado de manos, la ventilación de 
los ambientes, la diferenciación y separación de lo limpio y lo sucio, 
el triage, el correcto uso de los insumos, su obra, definió y describió 
con detalle los conceptos  de  ventilación, temperatura,  iluminación, 
higiene. Fundó la primera escuela laica de enfermería del mundo en 
el Hospital Saint Thomas de Londres, y hoy en el marco de la pandemia 
LONDRES abre un hospital de campaña, el más grande de Gran 
Bretaña, de 4000 camas y lleva su nombre: Nightingale Hospital London. 
 Valoremos su obra y en esta época de Pandemia interpretemos que la 
colaboración, la solidaridad, la responsabilidad individual y colectiva 
sean puestas en beneficio de toda la población. 
¡Feliz 12 de mayo 2020!
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Florence Nightingale. (Florencia, 12 de mayo de 1820-Londres, 13 de agosto de 1910), fue una enfermera, 
escritora y estadística británica, considerada precursora de la Enfermería Profesional moderna y creadora 
del primer modelo conceptual de Enfermería.
